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SiIa pastikan bahawa kertas soalan ini rnengandungi TUJITH (71
mukasurat yang bercetak sebelun anda mernulakan peperiksaanini.
Jawab LIMA (5) soalan. Semua soalan mesti ctijawab di dalam
Bahasa Malaysia,
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1. Pemekatan larutan
sepert i
cair oleh stiut tekanan
Larutan l{asuk
rKK 20113
rendah berlaku
berikut: -
(LoO markah)
1000 lb/h
c^ = r bru/lbor
rfoor
Larutan keluar
C^ = L.2 Brvllbor
zlzot
4ot pepejal
5OO Ib/h
stim basah
150 psiaq : 0.6
kalorimeter
pengasingan
Apakah kepekatan larutan terakhir itu?
I02
2
2. Tindakbalas karbonat
seperti berikut, :
Karbonat
CaCO,
MgCO,
H2SO4 P8
Hzo Qt
Tentukan nilai-nilai M, N, P, O.
rKK 2OLl3
dengan asid sulfurik berlaku
Gas keluar
CaSO4 34*
CaCO3 10t
MgSon Mt
HzO Nt
Berat Atom:
$=32
Q=LZi Ca=4O; f[=L; Mg = 24; o:l6i
(100 markah)
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3. Penyerapan SO, oleh asid
asid pekat
sulfurik cair akan
s epert i
rKK 201/3
menghasilkan
berikut:
lsoo kgljan
94* H2SO4 masuk
R kgljam
Q lcgljam
jam sebagai dasar penghitungran,Dengan nenggunakan
tentukan niali p, e,
Diberi:
L
R.
a.
b.
Beratatom:H=1; O=16;
* ialah * berat
$=32
(1OO markah)
96t H2SO4
98t H.SO
kanar
penyerapa
L@4
4. Pembakaran bahanapi cecair
memberi data berikut:
Bahanapi
cecair
IKK 201/3
yang mengandungi 80t karbon
Gas Cerobong
coz P8
co o.68
H2 O.2*
02 3. 08
N2 80.28
soz Q8
tersebut.
16; tl =14; S = 32
Apakah analisis
BeraF atom: fl =
(t berat) bahanapi
Li C=12i O=
(1oo markah)
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5. Tindakbalas
berikut:
rKK 2OL/3
HCI dengan OZ menghasilkan CLZ seperti
4HCI + 02
HcI 3ooo ft3Tjarn
4oooF , 75o nn tlg
Gas keluar
pada soooF
74O nnHg
OZ 40* kelebihan
tindakbalas itu,
a.
b.
C.
Berdasarkan kepada 85* penyempurnaan
tentukan:
Jumlah lb 02 diperlukan sehari
Isipadu gas keluar
Analisis gas keluar (8 lb nol)
(100 markah)
1q6
6.
IKK 201/3
(a) Tentukan analisis untuk vcM (iisirn pernbolehbakar
meruap) berasaskan kepada maklumat di bawah:
c
s
N
o
H
Abu
Analisis Muktaurad
* berat
79.90
0.59
1.30
6.7 6
4.85
6.50
Analisis Kedekatan
t berat
Kelembapan
Jisim meruap
Karbon tetap
Abu
3.2
(vcM) 21 . 0
(Fc) 6e. 3
6.5
(b) Tentukan Analisis Orsat
(50 narkah)
untuk pembakaran berikut :
84*
r.6*
Bahanapi cecair
karbon
hidrogen
Udara kering
9ot daripada
dibekal
Gas cerobong
Nisbah nol
H2 : CO ialah L:2
keperluan
ooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo
1CI7
(50 markah)
